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样本 为 1426 人，其 中 男 性 占 48． 8%，女 性 占
51． 2% ; 非 农 户 口 的 占 56． 2%，农 业 户 口 的 占
43． 5% ; 小学及以下文化程度的占 11． 2%，初中的
占 28． 8%，高 中 或 技 校 的 占 28． 5%，大 专 的 占
16． 9%，本科及以上的占 14． 6%。2006 年数据中有
1824 人，其中男性占 51． 3%，女性占 48． 7% ; 非农
户口的占 56． 5%，农业户口的占 43． 5% ; 小学及以
下文化程度的占 8． 9%，初中的占 33． 1%，高中或技







( 包括工资、奖金、津贴) 为 1148． 48 元，标准差为
1021． 18 元; 城市青年平均月工资收入为 1515． 08
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城市青年，高收入的比例则低于城市青年。青年农
民工月收入在 800 元以下的有 33． 7%，城市青年只
有 20． 4% ; 近四成( 39． 6% ) 的城市青年收入在 1500
元及以上，这在青年农民工中只占 31． 9%。
从 年 收 入 来 看，2007 年，青 年 农 民 工 为
16243． 76元，标准差为 22283． 53 元; 城市青年的职
业收入平均为 23947． 68 元，标准差为 19573． 77 元。
2005 年，青年农民工的平均年收入为 11036． 14 元，
标准差为 10901． 8 元; 城市青年为 18334． 27 元，标
准差为 16036． 17 元。虽然两类青年群体的年收入
都 有 了 大 幅 提 升，青 年 农 民 工 的 工 资 增 长 了
47． 19%，城市青年的工资增长了 30． 62%，但农村
青年和城市青年收入差距加大 ( 由 7298． 13 元到
7703． 92 元) 。
2． 工作特征
青 年 农 民 工 就 业 的 主 要 行 业 是 制 造 业
( 32． 4% ) 、批发零售( 21． 9% ) 、建筑业( 11． 2% ) 和
公共服务业( 10． 9% ) ，而城市青年就业的主要行业
则依次为制造业( 25． 4% ) 、批发零售( 17． 5% ) 、文
教卫( 16． 9% ) 和公共服务( 11． 6% ) 。从工作状态
来看，近四分之一( 24． 5% ) 的青年农民工从事非全
日制、临时性工作，其中打零工、散工的比例达到
17． 7%，而城市青年中 90． 3% 的人都从事比较稳定
的全日制工作，只有 5． 4%的人从事临时性工作。
从工作单位来看，多数青年农民工( 74． 0% ) 在
私营或个体单位就业，而城市青年在国有集体单位







的比例为 72． 4%，没有换过工作的只有 27． 6%。而
















而 城 市 青 年 中 经 常 从 事 繁 重 体 力 劳 动 的 只 有
10． 6%，从没有的为 33． 2%。




















注:“工作类型”: N = 1421，χ2 = 62． 533，p ＜ 0． 05; “单位
类型”: N =1416，χ2 = 98． 838，p ＜ 0． 05。
从工作时间来看，无论是青年农民工还是城市
青年都会遇到超时工作的情况。《中华人民共和国
劳动法》第 36 条规定: “国家实行劳动者每日工作
时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十
四小时的工时制度。”2008 年，青年农民工每周平均
劳动时间为 57． 16 小时( 标准差为 16． 36 小时) ，高




表 2) ，2006 年和 2008 年调查结果非常一致，这可能
就是他们工作状态的真实反映。




























( n = 352)
100
( n = 613)
100
( n = 987)
100
( n = 798)
平均数 56． 20 57． 16 47． 3 48． 17




例为 68． 0%，青年农民工只有 43． 3%，但这一比例
97
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与 2006 年相比已有很大提高。2006 年 42． 2% 的青
年与用人单位签订劳动合同，其中青年农民工签订




保率一直不高。2008 年与 2006 年比较，青年农民
工参加社会保险状况有了改善，特别是养老保险和
医疗保险的参保率，分别达到了 31． 4% 和 36． 7%，
但与城市青年相比，仍然处于较低的水平( 见表 3) 。


































民工占 64． 5%，城市青年为 53． 8%，比 2006 年有所
改善( 2006 年分别为 75． 4% 和 57． 7% ) ，但改善状
况并不显著。青年农民工平均参加培训的次数为
2． 61 次，标准差为 2． 87 次; 城市青年平均接受培训

























对直接主管表达不同的意见 ( 47． 6% ＞ 36． 8% ) 。
在工作时间处理私人事务时，工作单位给予了青年
一定的支持。89． 9% 的青年农民工和 92． 1% 的城
市青年表示不经过直接主管同意，工作时间可以打
私人电话，37． 0%的青年农民工和 38． 3% 的城市青
年表示可以离开工作岗位 30 分钟，22． 5%的青年农
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CGSS2008 年数据显示，青年农民工初中文化程
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